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1 Cette  opération  a  mis  au  jour  un  réseau  fossoyé  assez  dense  dont  les  multiples
orientations laissent pressentir plusieurs occupations chronologiques. Certains de ces
fossés  sont  datés  de la  Protohistoire  au sens large mais  la  plupart  appartiennent  à
l’époque moderne.  Ceux-ci  sont  probablement liés  au corps de ferme attesté  par le
cadastre napoléonien de 1819 et dont seul subsiste aujourd’hui le bâtiment allongé à
côté  d’un  probable  pigeonnier.  Un  unique  tesson  provenant  d’une  structure  de
combustion est  attribué aux IIe-IIIe s.  apr. J.‑C. et  indiquerait,  avec toute la prudence
requise, une présence antique dans un environnement plus ou moins proche.
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